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ABSTRAK
Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini berkembang dengan pesat. Teknologi tersebut mempermudah
serta memberikan solusi dalam pengelolaan dan penyampaian informasi, sehingga menghasilkan informasi
yang cepat dan akurat. Seiring dengan itu, manusia semakin dihadapkan pada berbagai masalah dan
kesibukan yang sangat menyita waktu. Dengan adanya teknologi diharapkan dapat mempermudah manusia
dalam mengatasi masalah dan kesibukannya. Salah satunya melalui media internet. Misalkan untuk
menyampaikan laporan produksi perusahaan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
secara cepat dapat dilakukan melalui Sistem JASTIP. Untuk membangun sistem  Jasa Titipan berbasis web,
diperlukan beberapa software antara lain dengan mengunakan database MySQL, bahasa pemrograman
PHP dan desain grafis dengan Adobe Dreamweaver CS3. Website berupa sistem jastip ini bertujuan
mempermudah suatu instansi dalam mengolah data dari perusahaan jasa titipan yang sudah melaporkan
laporan produksi secara online. Sehingga perusahaan jasa titipan tidak lagi mengirimkan laporan produksi
secara manual dikarenakan dengan hanya lewat website jasa titipan maka perusahaan bisa langsung
melaporkan laporan produksi perusahaan.
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ABSTRACT
Development of science and technology today is growing rapidly. Simplify the technology and provide
solutions in the management and delivery of information, resulting in a rapid and accurate information. Along
with that, people increasingly are faced with various problems and are very time-consuming activity. With the
technology is expected to ease in addressing human problems and preoccupations. One of them via the
Internet. Suppose that the production company to submit a report to the Department of Transportation,
Communications and Information Technology can be done quickly through the JASTIP. Courier Services to
build Web-based system, it needs some software such as by using a MySQL database, PHP programming
language and graphic design with Adobe Dreamweaver CS3. Website of the system aims to simplify jastip an
agency in processing the data from the courier service company that has reported the production of reports
online. So that the courier service companies no longer send production reports manually because the
website only through courier service, the company can immediately report the company's production report.
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